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ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨɜɵɪɚɜɧɢɜɚɸɳɟɝɨɫɥɨɹ
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɣɦɨɞɭɥɶɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚɢɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢɧɚɬɹɧɭɬɵɣ
ɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɣɧɚɤɚɪɤɚɫɟɢɡɩɪɨɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɬɪɭɛɭɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɧɚɪɚ
ɛɨɱɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɜɪɭɱɧɭɸ ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɫɵɩɤɭ ɝɪɭɧɬɚ ɜ
ɹɱɟɣɤɢɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨɦɨɞɭɥɹ
ɉɨɫɥɟ ɡɚɫɵɩɤɢ ɝɪɭɧɬɨɜɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɤɚɪɤɚɫ ɫɧɢɦɚɟɬɫɹ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɟ
ɩɟɬɥɢɫɪɟɡɚɸɬɫɹȽɪɭɧɬɨɜɵɣɦɨɞɭɥɶɝɨɬɨɜɤɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
Ƚɚɛɚɪɢɬɵɪɚɡɦɟɪɵɹɱɟɟɤɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɝɪɭɧɬɨɜɵɯɦɨɞɭɥɟɣɭɤɥɚɞɵɜɚɟ
ɦɵɯɧɚɪɚɛɨɱɭɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɹɜɥɹɸɬɫɹɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢɉɪɨɫɬɨ
ɬɚɢɫɤɨɪɨɫɬɶɭɤɥɚɞɤɢɦɨɞɭɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶɪɟɫɭɪ
ɫɵɢɜɪɟɦɹɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɪɚɛɨɬɧɚɫɥɨɠɧɵɯɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ
ȼ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɞɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ɝɨɞɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɧɚɫɵɩɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɝɪɭɧɬɨɜɵɯɦɨɞɭɥɟɣɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɦɟɫɬɧɵɟ
ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɧɢɡɤɢɦɢ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ
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Ȼɨɥɶɲɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɢɩɥɚɧɢɪɨ
ɜɨɱɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯɢɦɟɟɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɜɚɥɨɦɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɛɨɬɵ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɡɟɦɥɹɧɨɣ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɡɚɞɚɧɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢɞɥɹɛɭɥɶɞɨɡɟɪɢɫɬɚɹɜɥɹɸɬɫɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɵɫɨɬɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢ
ɟɦɨɬɜɚɥɚɞɜɢɠɟɧɢɟɦɦɚɲɢɧɵɩɨɤɭɪɫɭɢɜɵɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦɨɬɜɚɥɚɩɪɢɩɟɪɟ
ɝɪɭɡɤɟɞɜɢɝɚɬɟɥɹ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟɷɬɚɩɵɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹɭɝɥɨɜɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɬɨɥɤɚɸɳɟɣɪɚɦɵɞɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜ
ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹɭɝɥɨɜɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɬɜɚɥɚɜɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɩɥɨɫɤɨɫɬɢ
 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɞɴɟɦɨɦɨɬɜɚɥɚɞɥɹɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢɞɜɢ
ɝɚɬɟɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɶɸɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɞɥɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɪɚɫ
ɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɚɲɢɧɚɦɢɩɨɩɪɨɜɨɥɨɱɧɵɦɪɟɩɟɪɚɦɢɥɢɥɚ
ɡɟɪɧɨɣɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵɫɢɫɬɟɦɵɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɞɥɹɛɭɥɶɞɨ
ɡɟɪɨɜ ɫ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɢɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨɬɜɚɥɨɦ ©Ⱥɜɬɨɩɥɚɧª ©Ʉɨɩɢɪ
Ⱥɜɬɨɩɥɚɧª©ɄɨɦɛɢɩɥɚɧɅɉª
ɇɚɢɛɨɥɟɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɨɣɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ©ɄɨɦɛɢɩɥɚɧɅɉª ɪɢɫɭɧɨɤ Ɉɧɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɬɜɚɥɚɜɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣɩɥɨɫɤɨɫɬɢɢɡɦɟɧɹɬɶɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɬɜɚɥɚɜ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣɩɥɨɫɤɨɫɬɢɢɡɚɳɢɳɚɬɶɞɜɢɝɚɬɟɥɶɨɬɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵɫɢɫɬɟɦɵ©ɄɨɦɛɢɩɥɚɧɅɉªɧɚɛɭɥɶɞɨɡɟɪɟ
±ɨɬɜɚɥɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ±ɞɚɬɱɢɤɭɝɥɨɜɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɬɜɚɥɚ
±ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɦɟɯɚɧɢɡɦɩɟɪɟɤɨɫɚɨɬɜɚɥɚ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±ɮɨɬɨɩɪɢɟɦɧɨɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
±ɬɚɯɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ±ɭɫɢɥɢɬɟɥɶɛɥɨɤɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ


ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɭɝɥɨɜɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɬɜɚɥɚɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɜɩɨɩɟ
ɪɟɱɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɦɟɟɬ ɞɚɬɱɢɤ ɦɚɹɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɭɝɥɨɜɨɝɨ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɬɜɚɥɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɧɚɨɛɪɚɬɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɨɬɜɚɥɚɂɧɮɨɪɦɚ
ɰɢɹɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹɨɬɞɚɬɱɢɤɚɩɪɟɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɜɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟɫɢɝɧɚɥɵɤɨɬɨ
ɪɵɟɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɩɟɪɟɤɨɫɚɨɬɜɚɥɚɄɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬ ɭɝɥɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɜɚɥɚ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ
ɩɥɨɫɤɨɫɬɢɈɧɚɢɦɟɟɬɬɚɤɠɟɞɚɬɱɢɤɦɚɹɬɧɢɤɨɜɨɝɨɬɢɩɚɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɧɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɬɨɥɤɚɸɳɟɦɛɪɭɫɟɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɋɢɝɧɚɥɵɨɬɞɚɬɱɢɤɚɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹɜɭɩɪɚɜ
ɥɹɸɳɢɟ ɫɢɝɧɚɥɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ
ɩɨɞɴɟɦɚɨɬɜɚɥɚ
ɋɢɫɬɟɦɚɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɟɬɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɬɜɚɥɚɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɩɨɜɵɫɨɬɟɜɤɨ
ɩɢɪɧɨɦɪɟɠɢɦɟɪɚɛɨɬɵɩɨɥɭɱɭɥɚɡɟɪɚ
ȼɥɚɡɟɪɧɭɸɭɫɬɚɧɨɜɤɭɜɯɨɞɢɬɥɚɡɟɪɧɵɣɢɡɥɭɱɚɬɟɥɶɅɂɮɨɬɨɩɪɢɟɦ
ɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ Ɏɉɍ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɬɜɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɥɚɡɟɪɧɨɝɨɥɭɱɚɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɲɬɚɧɝɟɧɚɨɛɪɚɬɧɨɣɫɬɨ
ɪɨɧɟɨɬɜɚɥɚɈɬɤɥɨɧɟɧɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɬɜɚɥɚɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɡɟɦɥɢ∆Нзɩɨ
ɥɭɱɚɟɦɨɟɨɬɎɉɍɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡɫɪɚɜɧɢɜɚɸɳɟɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɢɭɫɢɥɢɬɟɥɶ
ɛɥɨɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɜ ɤɚɛɢɧɟ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɨɬɜɚɥɚ>@
Ƚɥɭɛɢɧɚɪɟɡɚɧɢɹɜɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣɩɥɨɫɤɨɫɬɢɜɤɨɩɢɪɧɨɦɪɟɠɢɦɟɡɚɞɚɟɬɫɹ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɢɡɤɚɛɢɧɵɦɚɲɢɧɵɩɭɬɟɦɭɫɬɚɧɨɜɤɢɎɉɍɧɚɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ
ɜɵɫɨɬɭНоɉɪɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢɩɨɥɨɠɟɧɢɹɎɉɍɨɬɡɚɞɚɧɧɨɝɨɜɫɢɫɬɟɦɟɩɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɢɝɧɚɥΔНоɤɨɬɨɪɵɣɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ
ɋɢɫɬɟɦɚɡɚɳɢɳɚɟɬɯɨɞɨɜɨɣɞɜɢɝɚɬɟɥɶɦɚɲɢɧɵɨɬɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤɉɪɢɪɚ
ɛɨɬɟɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɭɫɢɥɢɹɪɟɡɚɧɢɹɝɪɭɧɬɚɪɟɡɤɨɜɨɡɪɚɫ
ɬɚɸɬ ɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟɗɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ
ɱɚɫɬɨɬɵɜɪɚɳɟɧɢɹɜɵɯɨɞɧɨɝɨɜɚɥɚɯɨɞɨɜɨɝɨɞɜɢɝɚɬɟɥɹɢɤɩɚɞɟɧɢɸɦɨɳ
ɧɨɫɬɢɦɚɲɢɧɵɚɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɭɱɚɹɯɢɤɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸɚɜɚɪɢɣɧɵɯɫɢɬɭ
ɚɰɢɣȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɨɜɵɫɢɬɶɱɚɫɬɨɬɭɜɪɚɳɟɧɢɹɜɚɥɚɞɜɢɝɚɬɟɥɹɞɨɡɚɞɚɧ
ɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɝɥɭɛɢɬɶ ɩɨɞɧɹɬɶ ɪɚɛɨɱɢɣ ɨɪɝɚɧ ɨɬɜɚɥ
ɦɚɲɢɧɵɢɬɟɦɫɚɦɵɦɭɦɟɧɶɲɢɬɶɭɫɢɥɢɹɪɟɡɚɧɢɹɝɪɭɧɬɚɗɬɨɭɫɥɨɜɢɟɩɨɥɨ
ɠɟɧɨɜɨɫɧɨɜɭɪɚɛɨɬɵɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɡɚɳɢɬɵɞɜɢɝɚɬɟɥɹɨɬɩɟɪɟɝɪɭɡɨɤ>@
ɉɪɢɧɰɢɩɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɬɚɯɨɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣɫ
ɜɚɥɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɱɚɫɬɨɬɟ
ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜɚɥɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɗɬɨɬ ɫɢɝɧɚɥ ɜ ɛɥɨɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹɫɡɚɞɚɧɧɵɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɩɨɞɚɟɬɫɹ
ɧɚɭɫɢɥɢɬɟɥɶɍɫɢɥɟɧɧɵɣɫɢɝɧɚɥɩɨɫɬɭɩɚɟɬɧɚɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɦɟɯɚɧɢɡɦ
ɱɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɜɵɝɥɭɛɥɟɧɢɸɪɚɛɨɱɟɝɨɨɪɝɚɧɚɚɜɦɟɫɬɟɫɷɬɢɦɢɤɭɦɟɧɶ
ɲɟɧɢɸɫɢɥɪɟɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ >@ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɬɨɱɧɨɫɬɶɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɧɬɚɩɨ
ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦɭɩɪɨɮɢɥɸɫɫɢɫɬɟɦɨɣɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟ
ɧɢɹɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɬɜɚɥɚɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɦɦɚɩɨɥɭɱɭɥɚɡɟɪɚɦɦ>@
Ʉ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚɦ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɟɬɨɥɶɤɨɨɞɧɨɣɦɚɲɢɧɨɣɧɨɢɝɪɭɩɩɨɣɦɚɲɢɧɧɚ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯɥɢɧɟɣɧɵɯɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯɢɩɥɨɳɚɞɹɯɩɪɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯɪɚɛɨ
ɱɢɯɫɤɨɪɨɫɬɹɯ
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵɧɚɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯɪɚɛɨɬɚɯɩɨɜɵɲɚɟɬɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ   ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɱɢɫɥɚ
ɩɪɨɯɨɞɨɜɩɨɨɞɧɨɦɭɦɟɫɬɭɭɥɭɱɲɚɟɬɤɚɱɟɫɬɜɨɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨ
ɫɬɢɫɧɢɠɚɟɬɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɶɢɭɥɭɱɲɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɪɚɛɨɬɵɦɚɲɢɧɢɫɬɚ

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
ȼɪɚɣɨɧɚɯɫɟɡɨɧɧɨɝɨɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɩɪɢɧɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɢ ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɬɪɟɛɭɟ
ɦɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɦɨɪɨɡɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɞɨɪɨɠɧɵɯɨɞɟɠɞ>@
ɋɷɬɨɣɰɟɥɶɸɩɪɢɦɟɧɹɸɬɪɚɡɥɢɱɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯɢɥɢɫɥɚɛɨɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯɝɪɭɧɬɨɜɞɥɹɫɨ
ɨɪɭɠɟɧɢɹɜɟɪɯɧɟɣɱɚɫɬɢɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɡɨɧɟɩɪɨɦɟɪ
ɡɚɧɢɹ
ɨɫɭɲɟɧɢɟɪɚɛɨɱɟɝɨɫɥɨɹɡɟɦɥɹɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɞɪɟɧɚɠɚɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɨɬɧɢɡɚɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɞɨɭɪɨɜɧɹ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɥɢ ɤɚɩɢɥɥɹɪɨɩɪɟɪɵɜɚɸ
ɳɢɯɩɪɨɫɥɨɟɤ
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢɡ ɧɟɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɜɬɱɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯɦɚɥɵɦɢɞɨɡɚɦɢɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɢɥɢɨɪɝɚɧɢ
ɱɟɫɤɢɯɜɹɠɭɳɢɯ
 ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɫɧɢɠɚɸɳɢɯ ɝɥɭɛɢɧɭ ɢɥɢ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɯɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɟɝɪɭɧɬɚɩɨɞɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɨɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɢɡɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɬɢɩɚɬɨɳɟɝɨɛɟɬɨɧɚɢɥɢɞɪɭɝɢɯɡɟɪɧɢɫɬɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɦɢ
ɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢɥɢɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɜɹɠɭɳɢɦ
Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɩɭɱɢɧɢɫɬɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ
ɬɪɟɛɭɸɬɨɫɨɛɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɛɨɥɶɲɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɜɪɟɦɟɧɢɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɬɟɯɧɢɤɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɫࣉɷɬɨɬɪɟɛɭɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɡɚ
ɬɪɚɬ
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